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Анотація. У статті розглядається доцільність використання евристичних, філософсько-методологічних можливостей теорії самоорганізацій складних систем для вирішення проблем розвитку сучасної підготовки фахівців.
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Abstract. The article considers the expediency of using heuristic, philosophical and methodological possibilities of the theory of self-organization of complex systems for solving problems of development of modern training of specialists.
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Постановка проблеми. Побудова національної системи освіти в Україні, орієнтованої на входження у світовий освітній простір, передбачає новий підхід до професійної підготовки майбутніх кадрів, спрямований на підвищення кваліфікаційних вимог до спеціаліста та подолання кризи в освіті, яка виявляється, передусім, у невідповідності знань молодого фахівця суспільним потребам і світовим стандартам сучасності, у знеціненні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності.
Тому основним критерієм освітніх систем сьогодення є процес підготовки нової генерації спеціалістів, рівень освіченості яких повинен забезпечити соціально-педагогічні потреби суспільства в умовах реалізації «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті», метою якої є виведення освіти в Україні на рівень розвинених країн світу, а це можливо лише при наявності інноваційно-освітніх трансформацій в умовах нової парадигми постнекласичної наукової раціональності.
Аналіз останніх джерел і публікацій показав, що саме цим зумовлена увага науковців до інноваційно-освітніх трансформацій. Дослідники (С. Бондар, К. Корсак, Л. Лебедик [1–3], А. Маркова, В. Подоляк, Дж. Равен, В. Стрельнікоа [4–5], Л. Хоружа та ін. рекомендують поєднувати при проектуванні власної діяльності два сучасні підходи – системний і синергетичний. 
Формулювання мети. Викладачі вищої школи, проектуючи і впроваджуючи в навчальний процес інноваційні технології навчання, мають керуватися методологічного потенціалом синергетичного підходу. Маємо на меті уточнити доцільність використання евристичних, філософсько-методологічних можливостей теорії самоорганізацій складних систем для вирішення проблем розвитку сучасної підготовки майбутніх фахівців.
Виклад основного матеріалу дослідження. Постнекласична наука характеризується наявністю синергетики. Це міждисциплінарний комплекс різних досліджень, які займаються пошуком загальних принципів для фізичної, хімічної, біологічної, економічної, соціальної та інших систем і їх самоорганізації. Для синергетики також передбачається наявність концепції хаосу як надскладної впорядкованості, яка завжди потенційно готова проявитися в різноманітті впорядкованих структур. Це означає відмову від картини світу, побудованого, немов з цеглинок, з елементарних частинок, на користь світу як сукупності процесів.
Синергетичний підхід до проектування викладачем власної дидактичної системи передбачає перехід від закритої до відкритої системи освіти для впливів суспільства. Синергетичний підхід зможе перетворити освіту зі способу навчання людини у засіб формування творчої особистості, адекватної суспільству, яка володіє синергетикою для подальшого самовдосконалення [4, с. 42].
Для відкритої системи освіти, згідно теорії синергетики, процес самоорганізації розпочинається з випадкових відхилень системи від рівноваги (флуктуацій). Спочатку ці відхилення придушуються системою, але поступово її флуктуації не лише не послаблюються, а, навпаки, посилюються, оскільки система є неврівноваженою і взаємодіє із середовищем. попередня динамічна структура чи режим функціонування змінюються внаслідок посилення флуктуацій, виникає нова структура, динамічний режим чи спонтанний порядок [4, с. 43].
Викладачеві важливо користуватися синергетикою, яка розкриває закономірності й умови перебігу лавиноподібних, швидких процесів і процесів нелінійного, самостимулюючого росту. Йому важливо зрозуміти, як можна ініціювати такі процеси у відкритих нелінійних системах, наприклад, у підготовці майбутнього фахівця, і які існують вимоги, що дозволяють уникати ймовірного розпаду складних структур перед моментом максимального розвитку [4, с. 44].
Проект викладача його дидактичної системи можна уявити як «стартовий алгоритм», базовий і початковий елемент творчості. Викладач саме ним може керувати пізнанням і удосконалювати за допомогою набутих людиною досвіду і знань [4, с. 44]. 
Освіта з позицій синергетики означає, що смисл і значення принципово не можуть бути дані зовні, повідомлені у готовому вигляді. У навчанні ніхто не може щось зрозуміти за іншого. Справа не лише в тому, що кожен все розуміє по-своєму. Є, звичайно, певні загальні структури розуміння, але вони засвоюються на основі індивідуального досвіду, культури, освіти, способу життя. Тобто, освіту зовні не можна нав’язати, вона потребує внутрішньої самоорганізації. Викладач вищої школи має керуватися тим, що саме знання не тотожне ні предмету, ні психічному образу предмета. Знання є ідеальним і непредметним: воно завжди є відношенням до предмета, а не самим предметом [4, с. 44].
Ефективним навчання стане лише тоді, коли студент використовуватиме знання, здобуті ним самим. Механічно засвоєні знання забуваються, не відіграють у подальшій практичній діяльності суттєвої ролі, є безплідними. Освіта не є лише засвоєнням знань. Це, більше, зміна пов’язаного з особистістю студента внутрішнього соціально-пізнавального статусу. Лише під час самонавчання відбувається ефективне навчання, воно є більш міцним, довго зберігається, адже відповідальним стає студент і опорою для нього є самооцінка, а не зовнішня оцінка викладача [4, с. 44].
Роль педагога також має змінитися. Його метою стає не зміна за заданим зразком студента, а стає важливішою здатність викладача до емпатії, вміння зрозуміти внутрішній світ студента щоб зробити відкритими для розвитку його здібності. Полягає завдання педагога в тому, щоб привести в рух застигле сприймання студента (його незнання, невміння, нерозуміння), щоб студент почав в себе усвідомлювати такі сприйняття і почуття, яких він не усвідомлював раніше. На думку К. Роджерса, завдання педагога полягає в тому, щоб учня «пробуджувати», постачати його енергією, яка викликає зміни [4, с. 44–45].
Проектуючи власну дидактичну систему, викладач має змінювати саму нелінійну систему, її внутрішні властивості, а не прагнути «нав’язувати» їй спрямованість еволюції, що не відповідала її природі. Коеволюція різних систем означає трансформацію всіх підсистем за допомогою механізмів системної кореляції між ними, системного узгодження. У складну структуру дидактичної системи поєднуються структури різних вікових утворень, різних стадій розвитку. У синергетиці об’єднання простих структур у складну відбувається через установлення загального темпу розвитку. З одного боку, із синергетичної точки зору розвиток власної дидактичної системи викладача несподіваний, непередбачений, емерджентний (який не випливає з наявного), тому що проходження точками біфуркації робить незворотним еволюційний процес [4, с. 45]. 
Синергетика здатна змінити як зміст, так і технології навчання. Традиційна дидактика і методика керуються методами інструкцій і рецептів, коли в процесі навчання заздалегідь заплановані: правила вирішення завдань,  передача структур знання, порядок виконання курсових робіт і проектів тощо. Звичайно, викладачу вищої школи не слід повністю відмовлятися від традиційної педагогіки, однак її треба поєднувати з методами конструкції, тобто автономної побудови структур знання в свідомості й мозку індивіда, а також у колективній свідомості у результаті творчої взаємодії в діадах «студент-викладач» і «студент-студент». Навчання, засноване на принципах синергетики, є стимулюючим, пробуджуючим навчанням, відкриттям для себе, співробітництвом як із самим собою, так і з іншими людьми [4, с. 46].
Для забезпечення умов саморозвитку й самоорганізації системи підготовки фахівців необхідний постійний ріст професійної майстерності і активності викладачів закладів освіти у дидактичному, психологічному, методичному плані. Система підготовки фахівців у коледжах є природною самоорганізованою системою, до яких відносимо: науку; наукові знання; поведінку окремої людини і груп людей; поведінку у заданих умовах асоціацій; поведінку соціальних систем і груп тощо [4, с. 46].
Проект власної дидактичної системи викладача, спосіб взаємин студента і викладача можна розглядати як нелінійну ситуацію прямого і зворотного зв’язку, відкритого діалогу, коли виникає ситуація пробудження здібностей і власних сил студента, ініціювання його на якийсь зі шляхів подальшого розвитку. Синергетичний підхід дає змогу відкрити себе, організувати стимулюючу, проективну освіту, співробітництво із іншими людьми [4, с. 47].
Через свою відкритість дидактична система викладача здатна прогнозувати і враховувати зміни в технологіях, економіці, управлінні виробництвом, гарантувати досягнення освітніх стандартів, надавати освіту всім бажаючим [4, с. 47].
Розглянувши основи синергетичної теорії, зробимо висновок про доцільність використання евристичних, філософсько-методологічних можливостей теорії самоорганізацій складних систем для вирішення проблем розвитку сучасної підготовки фахівців. За умови відсутності закритості, стійкості її як системи, лінійності, зворотності часу, детермінізму неможливо передбачити майбутнє дидактичної системи викладача, а її контролювати тим більше. Це не означає неможливість передбачати перехід до найближчого й віддалених рубіжних станів і для огляду він доступний лише у майбутньому.
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